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Ohjeet yhteisön kuvailutietojen merkitsemiseksi Fennican 
auktoriteettitietokantaan Marc 21-formaatissa  
 
   




Tässä ohjeessa esitellään lyhyesti yhteisöauktoriteettitietueen laadintaan liittyviä tavallisimmin 
tarpeellisia sääntöjä ja formaatin kenttiä. Ohje perustuu sääntöjen osalta Suomalaisten 
luettelointisääntöjen Hakutieto-osan lukuun Yhteisönnimet otsikossa (s. 133–
164), sekä AARC2:n (Anglo-American Cataloguing Rules, second edition) lukuun 24 (Headings 
for Corporate Bodies)1, sekä RDA:n (Resource Description and Access) lukuun 11. Formaatin 





* Alla on esitelty vain osa auktoriteettiformaatin kentistä: ne vaihtuvamittaiset kentät joita 
Fennicassa käytetään yhteisöauktoriteettitietueissa, ja ne kiinteämittaisten kenttien merkkipaikat 
joita Fennican auktoriteettitietueessa on mahdollista muokata – osa koodimuotoisesta tiedosta 
tallentuu automaattisesti ja näkyy tallennusalustassa vain numerojonoina.  
 
Nimiö 
Fennicassa nimiön merkkipaikoista on näkyvissä kolme 
 05 = tietueen status 
 06 = auktoriteettitietueen koodi 
 aina z = auktoriteettitietue 
 17 = tietueen valmius 
 
008 – Informaatiokoodit 
Formaatin 40 merkkipaikasta on Fennicassa muokattavissa 18. Yhteisöauktoriteettitietueissa 
näistäkin suurimmassa osassa käytetään täyttömerkkiä (| = ei koodattu). 
 
Fennican merkkipaikat ovat 
 07 = romanisointi = n (soveltumaton)2 
 08 = luettelon kieli = | 
 09 = tietueen laji = a (vahvistettu otsikkomuoto) 
 10 = luettelointisäännöt = d (AACR2:ta vastaava) 
 11 = sanasto = | 
 12 = sarjan tyyppi = | 
 13 = sarjan numerointi = | 
 14 = käyttö pää- ja lisäkirjauksena = a (käytettävissä) 
 15 = käyttö asiasanakirjauksena = a (käytettävissä) 
 16 = käyttö sarjalisäkirjauksena = b (ei käytettävissä) 
 17 = asialisämääreen tyyppi = | 
 28 = virallisen tahon tyyppi = | 
 29 = viittausten arviointi = a (viittaukset on muodostettu samojen sääntöjen mukaan) 
 31 = päivitys = a (tieto on käytettävissä) 





 32 = samat henkilönnimet = n (ei ole henkilön nimi tai 1XX on suvun nimi) 
 33 = vahvistamisen taso = a (täysin vahvistettu)  
 38 = tietueen muokkaus = | 





040 – Luetteloiva organisaatio 
 Indikaattorit: määrittelemätön 
 $a alkuperäinen luetteloiva organisaatio: FI-NL3 
 $b luettelointikieli: fin  
 
046 – Erikoiskoodatut ajankohdat 
 Indikaattorit: määrittelemätön 
 $s ajanjakson alku 
 $t ajanjakson loppu 
 tähän yhteisön perustamis- ja lopettamisvuosi 
 $s 1951 $t 2001 
 
110 – Otsikkomuoto – Yhteisönnimi 
 Indikaattori 1: 0 = nimen osien järjestys käänteinen, 1 = hallintoalueen nimi, 2 = nimen 
osien järjestys suora 
 Indikaattori 2: määrittelemätön 
 $a yhteisönnimi 
 $b alayksikkö 
 110 2_  $a Helsingin yliopisto. $b Ympäristöekologian laitos  
 
111 – Otsikkomuoto – Kokouksen nimi 
 Indikaattori 1: 0 = nimen osien järjestys käänteinen, 1 = hallintoalueen nimi, 2 = nimen 
osien järjestys suora 
 Indikaattori 2: määrittelemätön 
 $a kokouksen tai hallintoalueen nimi 
 $e alayksikkö 
 111 2_  $a Advances in Databases and Information Systems. $e East-European 
Conference  
 
368 – Yhteisön ominaisuuksia 
 Indikaattorit: määrittelemätön 
 $a yhteisön tyyppi 
 $b hallintoalueen tyyppi 
 $c muu tarkenne 
 Yhteisön rekisteröintiä tai oikeudellista asemaa kuvaava termi, ilmaus tai lyhenne, tai 
mikä tahansa termi, jolla erotetaan yhteisö muista yhteisöistä tai henkilöistä 
 pienellä alkukirjaimella 
 368 $b maakunta 
 
370 – Paikannimi 
 Indikaattorit: määrittelemätön 
 $e asuinpaikka tai pääkonttorin paikka 
 $s alkamisaika 
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 $t loppumisaika 
 Kenttää voi toistaa, jolloin eri paikkakuntien jälkeen voidaan laittaa alkamis- ja 
päättymisajankohdat 
 Kunnan/ kaupungin nimi, jossa yhteisön päämaja sijaitsee 
 370 $e Juankoski $ 1977 $t 1990 
 
372 – Toiminta-ala 
 Indikaattorit: määrittelemätön 
 $a toiminta-ala 
 $s alkamisaika 
 $t loppumisaika 
 yhteisön liiketoiminnan ala, vastuualue, hallinnonala tms. 
 tekstin voi kopioida YTJ:stä tai vastaavasta 
 pienellä alkukirjaimella 
 Kenttää voi toistaa, jolloin eri alojen jälkeen voidaan laittaa alkamis- ja 
päättymisajankohdat 
 372 $a asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta $s 2001 $t 2010 
 
377 – Kieli 
 Indikaattorit: määrittelemätön 
 $a kielikoodi 
 Yhteisön tiedotuksessaan käyttämä kieli 
 käytetään samaa koodia kuin luetteloinnin kentässä 008 
 377 $a swe 
 
410 – Katso-viittaus – Yhteisönnimi 
 Indikaattori 1: 0 = nimen osien järjestys käänteinen, 1 = hallintoalueen nimi, 2 = nimen 
osien järjestys suora 
 Indikaattori 2: määrittelemätön 
 $a yhteisönnimi 
 $b alayksikkö 
 $w kontrollitiedot: d = akronyymi 
 410 2_  $a Helsingin yliopisto. $b Biotieteellinen tiedekunta. $b Ympäristöekologian laitos 
 
411 – Katso-viittaus – Kokouksen nimi 
 Indikaattori 1: 0 = nimen osien järjestys käänteinen, 1 = hallintoalueen nimi, 2 = nimen 
osien järjestys suora 
 Indikaattori 2: määrittelemätön 
 $a kokouksen tai hallintoalueen nimi 
 $e alayksikkö 
 $w kontrollitiedot 
 111 2_  $a Advances in Databases and Information Systems. $e East-European 
Conference  
411 2_  $a ADBIS 
 
500 – Katso myös – viittaus – Henkilönnimi 
 Indikaattori 1: 0 = nimen osien järjestys suora, tai 1 = nimen osien järjestys käänteinen, 
tai 3 = suvun nimi 
 Indikaattori 2: määrittelemätön 
 $a henkilönnimi 
 $w kontrollitiedot 




510 – Katso myös -viittaus – Yhteisönnimi 
 Indikaattori 1: 0 = nimen osien järjestys käänteinen, 1 = hallintoalueen nimi, 2 = nimen 
osien järjestys suora 
 Indikaattori 2: määrittelemätön 
 $w kontrollitiedot: a = aikaisempi otsikkomuoto, b = myöhempi otsikkomuoto, t = 
kattoyhteisö 
 $a yhteisönnimi 
 $b alayksikkö 
 110 2_ $a Tampereen teknillinen korkeakoulu 
 510 2_  $w b $a Tampereen teknillinen yliopisto  
 
511 – Katso myös -viittaus – Kokouksen nimi 
 Indikaattori 1: 0 = nimen osien järjestys käänteinen, 1 = hallintoalueen nimi, 2 = nimen 
osien järjestys suora 
 Indikaattori 2: määrittelemätön 
 $w kontrollitiedot: a = aikaisempi otsikkomuoto, tai b = myöhempi otsikkomuoto 
 $a kokouksen tai hallintoalueen nimi 
 111 2_ $a International NBE Conference 
511 2_  $w a $a International PEG Conference 
 
667 – Yleinen huomautus, sisäinen 
 Indikaattorit: määrittelemätön 
 $a sisäinen huomautus 
 110 2_ $a Peikko Group 
667 $a Eri firma kuin Peikko Finland oy  
 
670 – Huomautus tiedonlähteestä, josta otsikkomuotoa koskevaa tietoa löytyy 
 Indikaattorit: määrittelemätön 
 $a tiedonlähde 
 $b saatu tieto 
 $u linkki 
 110 2_ $a Lordi (yhtye) 
670 $a Pahajoki, Sven: Lordi, 2006 
 
678 – Huomautus elämänkerta- ja historiatiedoista 
 Indikaattori 1: 0 = biografia, 1 = hallinnollinen tausta 
 indikaattori 2: määrittelemätön 
 $a selittävä teksti 
 $u linkki 
 110 2_ $a Suomen kennelklubi 
678 1_ $a Perustettu 1889, liitetty 1962 Suomen kennelliittoon 
 
680 – Yleinen huomautus, julkinen 
 Indikaattorit: määrittelemätön 
 $i selittävä teksti 
 
 
